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Haldun Derin, emekli olduktan sonra, 'Türkiye'deki 
Gelişmeler', 'Türkiye'de Devletçilik', 'Çankaya Özel 
Kalemini Anımsarken' adlı kitapları kaleme aldı. 
Ayrıca Shakespeare'den George Orvvell'e kadar bir 
çok yabancı yazarın eserlerini de Türkçe'ye çevirdi.
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Cgmhuriyet'in 10. yıl kutlamaları fotoğrafında, Atatürk'le İnönü'nü arasında gözlüklü bir adam vardır. O adam Haldun Derin'dir. Ve Derin, geçen gün 92 yaşında öldü.
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Türkiye, Cumhuriyetin son tanıklarından birini, Haldun 
Derin'i yitirdi geçen gün. Öldüğünde 92 yaşındaydı 
Derin. Ondan bize, anıları gerçek miras kaldı...
zel Kalem Müdürü durumu arz edip di­
lekte bulunmuş. Bunun üzerine Gazi 
şöyle demiş:
“Ben ikinci defa evlenen enayiye 
para vermem.”
Paşa'yla Köşk'e veda
10 Kasım’da Atatürk’ü başucunda 
saygı nöbeti tutarak uğurladıktan sonra 
İnönü ile çalışmaya başlamıştı Derin...
Churchill’le Adana buluşmasının 
tanığıydı.
1950 seçimlerinden sonra İsmet Pa­
şa Köşk’ü terk ederken siyah Cadil- 
lac’ta yanında Haldun Derin vardı.
Paşa, “Vedalaşırken arkadaşlara 
bir şey söylemek istiyordum, olmadı” 
demişti. Söylemek istediği şuydu:
“Bu neticeye hiçbirinizi inandıra­
mazım; karımı bile...”
Derin cevaben demişti ki:
“İngiliz tarihçisi Toynbee ‘Şarkta 
demokrasi olmaz’ diyordu. Şimdi hük­
münü verecektir”.
O bunları söylerken İnönü arkadan 
takip eden polis arabasına “uzaklaşın” 
işareti yapıyordu.
Şeflik rejimi sarsıntısız el değiştir­
mişti.
Aynı Toynbee daha sonra şöyle ya­
zacaktı:
“Çok partili rejime banşçıl geçiş 
bakımından Türkiye’nin dünyada bir 
eşi yoktur.”
Türkiye, Cumhuriyet'in son tanıkla­
rından birini yitirdi.
Geriye kalan anıları, gerçek bir mi­
rastır.
C umhuriyet'in 10. yıl kutlama­ları fotoğrafına dikkatle bak­tığınızda onu görürsünüz. 
Atatürk’le İnönü’nün arasmda 
21 yaşmda, gözlüklü bir adam var­
dır.
işte o adam, 92 yaşmda öldü 
geçen gün...
Haldun Derin, Çankaya Köş- 
kü’nde 3 dönemin tanığıydı.
1933’te Cumhurbaşkanlığı Ö- 
zel Kalem Müdürlüğü’nde şifre 
kâtibi olarak göreve başlamış, 
sonra İnönü’nün ve bir süre Ba­
yanın özel kalem müdürlüğünü 
yapmıştı.
Kendisiyle geçen nisanda ta­
nışmıştım. Yaşma rağmen ayak­
taydı. Çekim için takım giyip kra­
vat takmıştı. Anılarını ancak biz ki­
tabından okuyunca hatırlıyor ve 
anlatıyordu. Oysa Tarih Vakfımın 
yayımladığı “Çankaya Özel Kale­
mini Ammsarken”de (1995) o 
fotoğraftaki 10. yıl törenlerini ne 
de güzel anlatmıştı:
Maraba... maraba..."
Şimdi dillerden düşmeyen marş ye­
ni bestelenmişti. Gazi, “Recep Bey’in i- 
hıhisi” dediği 10. Yıl Marşını,yoldao- 
tomobilinden inip rastladıklarına söyle­
tiyordu.
Derin, koşu yerindeki tribünde he­
men Atatürk’ün arkasından izlediği ge­
çit törenini şöyle anlatmıştı:
“Okullar, izciler, askerlerden sonra 
halk geçti. (..) Aralarında tahta bacak-
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vardı. (..) Gazi bı 
coşku karşısınd; 
artık yalnızca silin 
dir şapka ile karşı 
lık vermeyi yeteri 
bulmadı. Teşrifat 
bir yana bırakmış 
(e'yi kendi telaffuzı 
ile a’ya dönüştüre 
rek) ‘Maraba, ma 
raba’ diye sesin 
yükseltiyordu.”
Derin’in anıları Çankaya’da Ata 
türk’ün son 5 yılından notlarla süslü.. 
Ata’nın sofrası, dil çalışmaları, yakır 
çevresi ve özel hayatından esprili, şaşır 
tıcı, ilginç anılar bunlar...
Bir davette Fransız elçisinin kızın 
öpüp, sonra kendisiyle hesaplaşırcasınc 
Rumeli şivesiyle “Üptük, yoktur çare­
miz” demesi...
Dolmabahçe’de ceylan gözlü Arap 
rakkaseyi yüzüne kondurduğu takdir ö- 
pücüğü ile kutlaması...
Arnavutluk kralının kız kardeşlerin­
den biriyle evleneceği iddiası ortaya atı­
lınca, bazı Amerikan kitabevlerinden 
Köşk’e evlilik ve seksle ilgili kitap rek­
lamları gönderilmesi... vb.
Oysa Gazi boşanmıştı ve - yine De- 
rin’in anılarından öğreniyoruz ki - yeni­
den evlenmeye hiç niyetli değildi:
Özel Kalem’den dünya evine giren­
lere Gazi'nin biraz para yardımı yapma­
sı gelenekmiş. Bunlardan (Büyükelçi 
Üstün Dinçmen’in babası) Suat Dinç- 
men’in 2. kez evlenmesi dolayısıyla O-
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